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1 AU cours de cette année le séminaire a été suspendu, tandis que j’étais en détachement
au  Getty  Research  Institute,  à  Los  Angeles,  en  qualité  de  Villa  Professor,  avec  un
programme portant sur « The Power of Images in Antiquity ».
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